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MOTTO
? Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jaan terang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit tangisan seribu jiwa. Khalil Gibran
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (Urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. QS. Alam 
Nasyrah: 6-8
? Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang
yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran. QS. AZ-Zumar:9
? Seseorang tetaplah dengan kepandaiannya selagi Ia (Berusaha) menuntut ilmu, 
maka bilamana ia telah menganggap bahwa dirinya pandai sungguh ia telah 
menjadi orang bodoh. Khalil Gibran.
vPERSEMBAHAN
Ku-Persembahkan untuk: 
? Ayah Bunda yang tercinta, maaf Ananda belum bisa 
memberikan yang terbaik.
? Untuk Adikku tersayang terima kasih.
? Untuk sebuah nama yang terukir indah dihatiku
“Wherever I live I’ll remember U”
? Untuk Budeku terima kasih selama ini sudah
perhatian  sama aku.
? Semua temanku (Khususnya Anhe, Rhenhe, Ratna, 
Tutik, Sulis, Handa, Retno, Novita, Yunita, Pis) 
terima kasih untuk persahabatan yang manis selama 
ini.





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
hidayahNya, sehinnga penulis dapat menyelesaikan laporan ujian komprehensif 
dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. S DENGAN
BRONKOPNEUMONIA DIRUANG ELDEWAIS RSUD PANDAN ARANG
BOYOLALI”.
Dalam penyelesaian laporan ujian komprehensif ini penulis dibantu oleh 
berbagia pihak secara langsung maupun tidak langsung , sehingga sudah
sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sega la
bantuan dan bimbingan kepada:
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS, MD, DSC., Selaku Dekan Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bpk. Supratman,SKM., M.Kes, Selaku pembimbing sekaligus penguji
yang sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan
laporan komprehensif ini.
3. Ibu Irdawati , SST.,M.Si dan IBU Siti Arifah, SKP>, M.Kes. Selaju
pembimbing team anak.
4. Semua dosen FIk khususnya jurusan keperawatan yang telah banyak
membekali ilmu keperawatan kepada kami.
5. Direktur beserta Staf RSUD Pandan Arang Boyolali.
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6. Bapak, Ibu Tercinta yang telah memberikan dorongan moril, materiil, dan 
spiritual, serta adikku tersayang.
7. Anak S dan keluarga atas kerja samanya yang baik.
8. Semua sahabat dan temanku  Akper Thanks for all.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, Semoga amal dan
kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT.
Penulis menyadari bahwa laporan komprehensif ini masih jauh dari
kesempurnaan serta banyak kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik
dan saran ya ng bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Harapan
penulis semoga laporan ujian komprehensif ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
umumnya dan bagi penulis khususnya.
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